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臨村美久、本邦軸業に就いτ、昭和8年、 ¥6頁; Interoati';Hial Labou:.;: 0伍叫
The W~Tld Textile' Industry~ Vor: 1， 1937， pp.却'1-210:参照。
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10) 豊崎稔、日本機械工業の基礎構誼、昭和[6年、第4章、 6章、 7章参照。
.I) d. Torga::;hef，. B. P. Mining LaboUT in China， 1930， p. 40. 
12) 13) Torgaghe仔B.P.， ibid.， p.31 
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そrawney，R. H.， Land and Labour in China， 1932， p.135 
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cf. Fong， 1-1.D.， ibid.， pp. 224-227; Pearse， A. S.， ibid.， p.189 
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